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6SDFHVRI&RQÁLFW_$XWXPQ:LQWHU_²
opposes techno-liberal paradigms that neutralise 
FRQÀLFWV DQG LPSRVH ODLVVHUIDLUH PHFKDQLVPV RI
UHFRQVWUXFWLRQ7KHSURMHFWLQWURGXFHVWKHQRWLRQRI
FUHDWLYH FRQÀLFW E\ LQWHUUHODWLQJ UHJHQHUDWLRQ DQG
UHFRQFLOLDWLRQSURFHVVHV0RUHSUHFLVHO\Hands-on 
Famagusta operates as a critical spatial practice 
HPSOR\LQJ GHVLJQ DV D SRWHQWLDO SROLWLFDO WRRO WR
DFKLHYH GHPRFUDWLF VRFLDO DQG HFRQRPLF FKDQJH
WRZDUGVWKHFLW\¶VFRPPRQV
)DPDJXVWDLVDFRQWHVWHGFLW\JURXQGHGLQHWKQLF
FRQÀLFWGULYHQE\JHRSROLWLFDODFWRUVLQWHUHVWHGLQWKH
larger Eastern Mediterranean area. A consequence 
RI %ULWLVK GHFRORQLVDWLRQ LQ V WKH FRQÀLFW
started as inter-communal turmoil and resulted in 
ZDUZLWK7XUNH\LQZKLFKFDXVHGWKHGHIDFWR
GLYLVLRQ RI WKH LVODQG LQWR WZR HWKQLF SDUWV 7KH
*UHHN &\SULRWV LQFOXGLQJ WKH )DPDJXVWLDQ LQKDE-
LWDQWV ZHUH IRUFHG WR ÀRZ WR WKH VRXWKHUQ SDUW RI
WKH LVODQG ZKLOH 7XUNLVK &\SULRWV PRYHG LQWR WKH
QRUWKHUQSDUWZKLFKLVH[SRVHGWRQHRFRORQLDOVWUDW-
HJLHV RI 7XUNH\ (DFK SDUW LV IXUWKHU IUDJPHQWHG
E\ PLOLWDU\ HQFODYHV FDPSV DQG EXIIHU ]RQHV
)DPDJXVWD LV DW WKH LQWHUVHFWLRQ RI PDQ\ ERUGHUV
DQGEXIIHU]RQHVDQGLVFRPSRVHGRILVRODWHGXUEDQ
HQFODYHV VXFK DV WKH XQLQKDELWHG IHQFHGRII SDUW
RI WKHFLW\QDPHG WKH µJKRVW WRZQ¶ WKHSRUWDUHD
DPHGLHYDOROG WRZQVXUURXQGHGE\9HQHWLDQ IRUWL-
¿FDWLRQVIHQFHGPLOLWDU\DUHDVH[WHQGLQJDORQJWKH
FRDVWOLQHLQGXVWULDO]RQHVDXQLYHUVLW\FDPSXVDQG
ecological sites. [Fig. 2]
&\SUXV LV D GLYLGHG FRXQWU\ ZKHUH HWKQLF FRQÀLFW
KDVEHHQGRPHVWLFDWHGIRUWKHODVW\HDUV>)LJ@
$Q\ GHEDWH RQ WKH LVODQG¶V SRWHQWLDO UHXQL¿FDWLRQ
through peace building processes seems to go 
KDQGLQKDQGZLWKWKHGRPLQDQWµWHFKQRPDQDJHULDO¶ 
SDUDGLJPRIFRQVHQVXDOHFRQRPLFDFWLYLWLHVZKLFK
GHSROLWLFLVHV WKH SUDFWLFH RI XUEDQLVP 0RUHRYHU
LW WXUQV XUEDQLVP LQWR DQ DJHQW RI WHUULWRULDO GLVWUL-
EXWLRQ WKDW NHHSV HWKQLF HQFORVXUHV VXFK DV WKH
*UHHN&\SULRWDQG7XUNLVK&\SULRWRQHVLQWDFW2XU
DLPWKURXJKWKHHands-on FamagustaSURMHFWLVWR
UHFODLPDSROLWLFDOIRUPRIXUEDQLVPEHIRUHWKHSRWHQ-
WLDO &\SUXV UHXQL¿FDWLRQ E\ HQKDQFLQJ µDJRQLVWLF¶
FROOHFWLYH SUDFWLFHV DFURVV WKH &\SULRW GLYLGH2 
&RQVHTXHQWO\ZHPD\FRQWULEXWHWRRSHQLQJXSRI
HWKQLFHQFORVXUHVDQGUHVLVWWKHSHUSHWXDWLRQRIWKH
µWHFKQRPDQDJHULDO¶ORJLF
The Hands-on Famagusta project3 positions 
LWVHOIZKHUHDUFKLWHFWXUHDQGXUEDQLVPFRQWULEXWHWR
DVVHPEOLQJWKHµSROLWLFDO¶WRWUDQVIRUPDQWDJRQLVPV
IXHOHGE\HWKQLFFRQÀLFWWKXVSURYLGHµQHZIRUPVRI
VSDWLDOLVDWLRQ¶IRUHPHUJHQWFROOHFWLYHV%\YLUWXHRI
the material and immaterial technologies devised 
E\ WKH µ+DQGVRQ)DPDJXVWD¶SURMHFWDUFKLWHFWXUH
DQGXUEDQGHVLJQDFTXLUHDJHQFLHV WKDW WUDQVIRUP
GLYLVLYHUHSUHVHQWDWLRQVRIWKHFRQWHVWHGWHUULWRULHV
RI )DPDJXVWD LQWR WHUULWRULHVRIFRPPRQFRQFHUQ
Hands-on Famagusta introduces an agonistic 
SDUDGLJP IRU UHFRQFLOLDWLRQ PDNLQJ D VKLIW IURP
FRQVHQVXV WR µGLVVHQVXV¶6 Such an approach 
&DVH6WXG\
5HFODLPLQJ3ROLWLFDO8UEDQLVPLQ3HDFH%XLOGLQJ3URFHVVHV
7KH+DQGVRQ)DPDJXVWD3URMHFW&\SUXV
6RFUDWHV6WUDWLVDQG(PUH$NELO
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)LJ 7KHWULSVRIWKHµ,PDJLQDU\)DPDJXVWD¶JURXSDFURVVHWKQLFHQFODYHVPLOLWDU\HQFORVXUHVDQGFHDVH¿UH]RQHV
FRXUWHV\RIHands-on Famagusta.
)LJ )DPDJXVWDDPXOWLHQFODYHGXUEDQWHUULWRU\IRUFRPPRQFRQFHUQDPRQJWKHFRPPXQLWLHVLQFRQÀLFWFRXUWHV\RI
Hands-on Famagusta.
)LJ
Fig. 2
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)LJ 7KHSRUWDEOHSK\VLFDOPRGHODVDPDWHULDODJHQWIRUUHFRQFLOLDWLRQFRXUWHV\RIHands-on Famagusta.

Guide to Common Urban Imaginaries in Contested 
Spaces DV ZHOO DV LQ WKH &\SULRW 3DYLOLRQ RI WKH
$UFKLWHFWXUH%LHQQDOHLQ9HQLFH
How to sustain agonistic urbanism?
The Hands-on Famagusta project has associated 
WKH ZRUG µFROOHFWLYH¶ ZLWK PDWHULDOLWLHV WHFKQROR-
JLHVDQGWHPSRUDU\FRPPXQLWLHVDFURVVWKH&\SULRW
GLYLGH EXW QRW \HW ZLWK LQVWLWXWLRQV DQG SROLFLHV
EHFDXVHWKHKRVWLOHHQYLURQPHQWRIWKH&\SULRWGLYL-
VLRQ DQG WKH DEVHQFH RI UHVROXWLRQ UHJDUGLQJ WKH
UHXQL¿FDWLRQ RI WKH LVODQG PDNHV WKLV LPSRVVLEOH
7KH FKDOOHQJH LV WR PDLQWDLQ D UROH IRU HQDEOLQJ
DQ DJRQLVWLF SURGXFWLRQ RI XUEDQLVP GHVSLWH WKH
DFWXDOKRVWLOHVWDWXVTXRRIGLYLVLRQDQGWKHHPLQHQW
QHROLEHUDO XUEDQ WUDQVIRUPDWLRQV 7KH DELOLW\ WR
WUDQVFHQGDQWDJRQLVWLFFRQÀLFWGHSHQGVRQUHHYDO-
XDWLQJGDLO\SUDFWLFHVDQGEHKDYLRXUVDQGFUHDWLQJ
VSDFHVRIFRQWHVWDWLRQDQGGLVDJUHHPHQW6XFKDQ
DSSURDFKPD\HQKDQFHWKHIRXQGDWLRQRIQHZLQVWL-
WXWLRQV DQG SURFHGXUHV EDVHG RQ SROLF\ FKDQJHV
DQG WKH HQULFKPHQW RI SUDFWLFHV 2WKHUZLVH WKH
SURGXFWLYHDQGFUHDWLYHGRPDLQRIFRQÀLFWUHPDLQV
LQWDQJLEOHDQGWKXVULVNVUHPDLQLQJIUR]HQRUIDOOLQJ
EDFNLQWRDF\FOHRIYLROHQFHDQGWXUPRLO
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Transforming ethnic conflict into urban 
commons
The Hands-on Famagusta project participated in the 
WK9HQLFH%LHQQDOHRI$UFKLWHFWXUHDWWKH&\SUXV
3DYLOLRQ HQWLWOHG Contested Fronts: Commoning 
Practices for Conflict Transformation.,WKDVFRQWULE-
XWHG WR WKH FUHDWLRQ RI DQ RSHQ VRXUFH DUFKLYH
IRU FRQÀLFW WUDQVIRUPDWLRQ WKURXJK WKUHH NLQGV RI
FRPPRQLQJSUDFWLFHVµ&RXQWHUPDSSLQJ¶µ&UHDWLQJ
7KUHVKROGV¶DQGµ,QWURGXFLQJ8UEDQ&RQWURYHUVLHV¶ 
)LUVWO\ µ&RXQWHUPDSSLQJ¶ DLPV WR FKDOOHQJH
GRPLQDQWGLYLVLYHQDUUDWLYHVE\FUHDWLQJDOWHUQDWLYH
UHSUHVHQWDWLRQVRIWKHXUEDQFRQWHVWHGVSDFHV7KH
DLPLVWRWUDQVIRUPWKHUHSUHVHQWDWLRQRIWHUULWRULHV
RI HWKQLF FRQÀLFW WR WKDW RI WHUULWRULHVRIFRPPRQ
FRQFHUQUHFRJQLVLQJDGHSDUWXUHSRLQWIRUDJRQLVWLF
6HFRQGO\ µ&UHDWLQJ 7KUHVKROGV¶ HQFRXUDJHV SUDF-
WLFHVRIH[FKDQJHDFURVVHGJHVZKLFKLQWXUQRSHQ
XS WHUULWRULHV RI H[FOXVLRQ WR WKH FRPPRQV RI WKH
FLW\,WHPERGLHVVWUDWHJLFDQGWDFWIXODFWLRQVEDVHG
RQ WUDQVIRUPDWLYH WKHPHV IRU XUEDQ UHJHQHUDWLRQ
DQG KDQGVRQ DFWLRQV IRU UHFRQFLOLDWLRQ 7KLUGO\
µ,QWURGXFLQJ8UEDQ&RQWURYHUVLHV¶LVWKHXQIROGLQJRI
FUHDWLYHFRQÀLFWZLWKLQWKHSROLWLFDOUHDOPRISURGXF-
WLRQ RI XUEDQLVP DQG DUFKLWHFWXUH ZKHUH XUEDQ
DFWRUVDUH LQDFRQWLQXRXVSURFHVVRIDOOLDQFHDQG
disagreement. Thus disagreements with regard to 
WKHUROHRIWKHFRPPRQVGXULQJSRVWFRQÀLFWUHFRQ-
struction or urban regeneration could be structured 
WR FUHDWH DUHQDV RI FUHDWLYH FRQIURQWDWLRQ DPRQJ
urban actors with divergent agendas.
7KHPDWHULDODJHQWVRIWKHµ+DQGVRQ)DPDJXVWD¶
SURMHFWSOD\DSURPLQHQW UROH LQ WKHVHFRPPRQLQJ
SUDFWLFHV 6RPH RI WKHP DUH DQ LQWHUDFWLYH
ZHESODWIRUP ZZZKDQGVRQIDPDJXVWDRUJ D
URXQGWDEOHZRUNVKRSVHULHVDSRUWDEOHODUJHVFDOH
FLW\PRGHO D FDUGERDUG µDFWLRQGRYH¶ ORJRVWHQFLO
D YLVXDO PDWUL[ RI HQFODYHV SULQWHG RQ $ VKHHWV
RISDSHUDQGDODUJHFRORXUSULQWHGLVRPHWULFYLHZ
WKDWHPSKDWLFDOO\GLVWRUWVWKHµH[FOXVLYHSDUWV¶RIWKH
FLW\>)LJ@$OOWKHVHREMHFWVDUHGRFXPHQWHGLQWKH

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